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İstanbul Haber Servisi— Fe­
ner Rum Ortodoks Patriği 1. 
Vartholomeos’un göreve res­
men başlaması nedeniyle dün 
düzenlenen törene katılmak 
için İstanbul ’a gelen Yunanistan 
Başbakanı Konstantin Mitsota­
kis, Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, Başbakan Mesut Yılmaz, 
DYP Genel Başkam Süleyman 
Demire! ve SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü’yle birer telefon 
görüşmesi yaptı. Mitsotakis, 
“Artık Türk-Yunan ilişkilerinin 
çok daha iyi bir noktaya getiril­
mesi ve aramızdaki sorunların 
bir an önce çözülmesinin zama­
nının geldiği inancındayım” 
dedi.
Patrikhanedeki törenden 
sonra dün Sheraton Oteli’ne gi­
den Mitsotakis, otelden, Özal, 
Yılmaz, Demirel ve İnönü’yü te­
lefonla aradı. Mitsotakis daha 
sonra basın mensuplarına tele­
fon görüşmeleri yaptığım açık­
ladı, ancak görüşmelerin içerik­
leriyle ilgili bilgi vermedi. SHP 
Dış İlişkiler Sekreteri Mithat 
Sirmen’in verdiği bilgiye göre 
Mitsotakis, İnönü’ye, SHP’nin 
koalisyon ortağı olma ihtimali 
bulunduğunu öğrendiğini belir­
terek memnunluk duyduğunu 
ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
Kaya Toperi, Özal-Mitsotakis 
görüşmesine ilişkin yaptığı 
açıklamada, “Görüşmede iki 
ülke arasındaki ilişkiler hakkın­
da görüş teatisinde bulunuldu” 
Demirel ise görüş­
menin içeriğinin sorulması üze­
rine, “ B ir nezaket 
konuşmasıdır” karşılığını verdi.
Telefon görüşmelerinin ar­
dından otelde yeni patrik için 
verilen öğle yemeğine katılan 
Mitsotakis, saat 17.20’de Türki­
ye’den ayrıldı.
Törene Yunanistan Başbakanı M itsotakis de katıldı. (Fotoğraf: SERDAR AKİNAN)
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Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde Pat- 
. rik 1. Vartholomeos’un göreve resmen başla­
ması münasebetiyle tören düzenleniyor. Patrik- 
hane’nin bahçesindeki Aghios Yeorgios Kilise- 
si’nin çanları tam 12.05’te çalmaya başlıyor. 
Bu, törenin başladığının işareti. Hıncahınç dolu 
kilisenin içini keskin bir günnük kokusu kap­
lıyor. Derken içeri, Patrikhane kutsal meclisi 
Sen Sinod üyeleri ve Patrik Vartholomeos gi­
riyor.
Patriklik tahtının hemen yanında, tören için 
dün sabah İstanbul’a gelen Yunanistan Başba­
kanı Konstantin Mitsotakis, Dışişleri Bakanı 
Andonis Samaras ve Başbakan Yardımcısı At- 
hanassios Kanellopulos yerlerini almışlar. He­
men önlerinde de Yunanistan’ın Ankara Bü­
yükelçisi Dimitris Makris duruyor. Gözümü­
ze çapan ünlüler arasında M itsotakis’in kızı 
Dora Bakoyanni, ana muhalefet PASOK’un 
Genel Sekreteri Alkis Çuhacopulos, Komünist 
parti milletvekili Stavros Korakhas, Selanik Be­
lediye Başkanı Kozmopulos, iktidardaki Yeni
Demokrasi Partisi milletvekili ve eski Atina Be­
lediye Başkanı Miltiades Evert, PASOK lideri 
Andréas Papandreu’nun büyük oğlu Yorgo Pa- 
pandreu var. Ayrıca Fener Patrikhanesi’ne 
bağlı bütün Ortodoks kiliseleri başkanlan, Va­
tikan heyeti, Ermeni kilisesi heyeti, Rus ve Ro­
manya Ortodoks kiliseleri heyetleri törende ha- 
zır.
ABD’den ise Başkan Bush’un ağabeyi Wil­
liam Bush başkanlığında 4 kişilik bir heyet var.
Vartholomeos, başında siyah yüksek şapka­
sı, sırtında beyaz saten üzerine altın iplik işle­
meli peleriniyle kiliseden içeri girerken koro ila­
hilere başlıyor. Vartholomeos patriklik asası­
nı alırken cemaat üç kez ‘Aksios’ (layıktır) di­
ye bağırıyor. Bunun ardından Patrikhane Ge­
nel Sekreteri Meliton ve Pergis Metropoliti 
Evangelos birer konuşma yaptıktan sonra sıra 
yeni patriğe geliyor. Vartholomeos “ 1453 ge­
leneğini sürdürerek Türk hükümetine her za­
man bağlı kalacağı”  temasını işleyen 45 daki­
kalık konuşmasını yapıyor. 1,5 saat süren tö ­
ren Bizans ilahileriyle noktalanırken ‘Aksios’ 
sesleri kilisenin içinde çınlıyor.
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